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Latar Belakang: Skabies merupakan infestasi oleh parasit pada permukaan kulit 
yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei var. hominis dengan gejala khas 
yaitu gatal yang memberat di malam hari. Gatal di malam hari dapat mengganggu  
tidur penderitanya dan berpengaruh terhadap kualitas tidur. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara skabies dengan kualitas tidur di 
Pondok Pesantren Miftakhurrosyidin. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional 
analitik rancangan penelitian case control. Sampel penelitian ini adalah santri di 
Pondok Pesantren Miftakhurrosyidin, Temanggung dengan total sampling. 
Sampel yang digunakan adalah 48 subjek yang menderita skabies dan 48 subjek 
yang tidak menderita skabies. Diagnosis skabies dilakukan berdasarkan tanda 
kardinal dan data kualitas tidur didapatkan melalui kuesioner Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI). Analisis statistik menggunakan Compare means, Paired- 
Samples  t Test. 
 
Hasil Penelitian: Pada uji normalitas variabel kualitas tidur didapatkan distribusi 
data normal dan setelah dilakukan analisis data menggunakan didapatkan p=0,024 
(p< 0,05).  
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara skabies dengan kualitas 
tidur pada santri di Pondok Pesantren Miftakhurrosyidin. 
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Introduction: Scabies is parasitic infestation on skin’s surface caused by 
Sarcoptes scabiei var. hominis with the main clinical symptom is itch that worsen 
at night. Night itching may lead to sleep disturbance and influence the quality of 
sleep. This research is aimed to find out the correlation between scabies and 
quality of sleep in Pondok Pesantren Miftakhurrosyidin, Temanggung. 
 
Methods: This research was an observational analytic with case control study 
approach. Sample of this research were santri in Pondok Pesantren 
Miftakhurrosyidin, Temanggung by total sampling method. Sample size was 48 
subjects with scabies and 48 subjects without scabies. Scabies diagnosed using 
scabies’ cardinal sign and quality of sleep were measured by Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI). The statistical analysis done by Compare means, Paired- 
Samples  t Test. 
 
Results: Result of normality test was quality of sleep variabel distributed 
normally and after being tested, the significancy score was p= 0,024 (p< 0,05). 
 
Conclusion: There is a significant correlation between scabies and quality of life 
in Pondok Pesantren Miftakhurrosyidin.  
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